



Penelitian ini merupakan penelitian survei pada masyarakat yang bergabung 
dengan unit usaha BUMDes dan masyarakat yang memiliki jenis usaha yang sama 
dengan BUMDes yang berada di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis 
Kabupaten Ciamis. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pendapatan dan 
Dampak Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa 
Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek pendapatan BUMDes 
Imbanagara Raya, dan dampak keberadaan BUMDes terhadap pendapatan 
masyarakat di Desa Imbanagara Raya. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan metode 
gabungan (mixed method) yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis statistik 
deskriptif dan uji beda berpasangan (paired sample t-test) dan metode kualitatif 
dengan alat analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan dan 
biaya BUMDes Imbanagara Raya meningkat, namun keuntungan menurun, (2) 
Keberadaan BUMDes di Desa Imbanagara Raya berpengaruh terhadap pendapatan 
masyarakat dengan hasil -thitung sebesar -2.338 dan nilai signifikasi atau Sig (2-tailed) 
pendapatan sebelum dan sesudah adanya BUMDes adalah 0.026, artinya nilai -thitung > 
-ttabel (-2.338 > -1.69726) dan nilai signifikasi lebih kecil atau berada dibawah dari 
nilai α 0,05 (0.026 < 0,05) serta sebagian pendapatan masyarakat (84,85%) 
mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan BUMDes Imbanagara Raya 
berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Desa Imbanagara Raya 
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya meningkatkan pendapatan 
BUMDes Imbanagara Raya, pihak pengurus BUMDes sebaiknya mengefesiensikan 
biaya serta pihak pemerintah daerah sebaiknya mampu mengoptimalkan peran dan 
fungsi BUMDes terkait dengan permodalan dan pengelolaan. Kemudian dengan 
adanya BUMDes sebagian besar pendapatan masyarakat meningkat, hal ini dapat 
menjadi salah satu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan baik masyarakat yang 
bergabung dalam unit usaha BUMDes maupun masyarakat yang memiliki jenis usaha 
yang sama dengan BUMDes.  
 







 This research is a survey research on people who join the BUMDes business 
unit and the community that has the same type of business as BUMDes located in 
Imbanagara Raya Village, Ciamis District, Ciamis Regency. This study took the title: 
"Analysis of Revenue and Impact of Village-Owned Enterprises on Community 
Revenue in Imbanagara Raya Village, Ciamis District, Ciamis Regency". 
 The purpose of this study was to determine the revenue prospects of 
Imbanagara Raya BUMDes, and the impact of the existence of BUMDes on the 
income of the community in Imbanagara Raya Village. 
 Based on the results of research and data analysis using the mixed method, 
the quantitative method with descriptive statistical analysis tools and different paired 
tests (paired sample t-test) and qualitative methods with qualitative descriptive 
analysis tools showed that: (1) Income and costs Imbanagara Raya BUMDes 
increased, but profits declined, (2) The existence of BUMDes in Imbanagara Raya 
village affected people's income with a -th count of -2.338 and a significance value or 
Sig (2-tailed) income before and after the BUMDes was 0.026, meaning value -
thitung> -ttable (-2.338> -1.69726) and the significance value is smaller or below 
the α value of 0.05 (0.026 <0.05) and part of the community's income (84.85%) has 
increased, so it can be concluded BUMDes Imbanagara Raya has a positive impact 
on people's income in Imbanagara Raya Village, Ciamis District, Ciamis Regency. 
 The implication of the above conclusions is that in an effort to increase the 
income of Imbanagara Raya BUMDes, the BUMDes management should improve 
costs and the regional government should be able to optimize the role and function of 
BUMDes related to capital and management. Then with the existence of BUMDes, 
most of the community's income increases, this can be one of increasing the income 
and welfare of both the people who join the BUMDes business unit and the 
community that has the same type of business as BUMDes. 
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